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Dan di atas setiap yang berpengetahuan ada lagi  
Yang Maha Mengetahui 
(Q.S. Yusuf: 76) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kami telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusann yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al Insyiroh : 6-8) 
 
 
Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah 
membiarkan  
pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas,  
yang mendahulukan istirahat sebelum lelah 
(Mario Teguh)  
 
 
Jenius adalah 1% inspirasi 99% keringat. Tak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang 
terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan 
(Thomas A. Edison) 
 
 
Sesuatu yang mudah jika ditunda akan sulit, dan sesuatu yang 
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Terimakasih atas segala petunjuk yang 
Engkau berikan 
 Mama dan Papa 
Terimakasih atas doa dan dukungan 
yang diberikan kepada anakmu ini.. 
 Adekku yang selalu memberi aku 
semangat ……. 
 Sahabatku dan Seseorang yang selalu 
memberi motivasi dan semangat…….  
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 Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul PERSEPSI MAHASISWA DAN 
MAHASISWI TERHADAP ETIKA BISNIS DAN ETIKA 
PROFESI (Studi Kasus Pada Mahasiswa & Mahasiswi Fakultas Ekonomi 
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta). Tak lupa 
shalawat dan salam juga senantiasa tercurah pada Rasullalah SAW, nabi akhir 
zaman pembawa kebenaran islam yang hakiki.  
 Penelitian ini merupakan tugas akhir yang penulis susun untuk memenuhi 
persyaratan guna memperoleh kesarjanaan Strata I dalam bidang ekonomi pada 
jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari 
bahwa  dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 
kepada :  
1. Allah Ajja Wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 




2. Nabi agung Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim.  
3. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Triyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Dr. Fatchan Achyani selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Ibu Dra. Nursiam, Ak, M.Hum,  selaku pembimbing utama, terima kasih 
atas waktu yang diluangkan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini 
7. Ibu Dra. Erma Setyowati, M.Si selaku pembimbing akademik kelas A/ 08 
yang telah memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan 
dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan  ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi UMS 
9. Bapak Drs. Supriadi, S.T.  dan Ibu Titik Sumarni terimakasih atas segala 
kasih sayang dan segalanya hingga saat ini. Berkat Papa dan Mama, penulis 
bisa seperti ini.    
10. Ibu. Hj. Sriyati terimakasih eyank uti atas smua kasih sayang dan doanya. 
11. Adekku tersayang terimaksih buat dukungan dan bantuannya. 
12. Aditya Ananda Putra, A.Md yang telah memberi motivasi, dukungan, 
kesabaran, dan kasih sayangmu selama 3 tahun ini. 
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13. Sahabat terbaikku (Reni, Tami, Lintang, Ardi) terimakasih atas persahabatan 
yang selama ini kalian berikan. 
14. Teman-teman kelas A angkatan 2008. Terimakasih atas cerita indah kalian 
selama menempuh pendidikan di UMS.  
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan bantuan dan semangat secara langsung maupun tidak langsung 
dalam penulisan skripsi ini.  
Tak ada gading yang tak retak, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini 
masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyajianya. Untuk 
itu, segala saran dan kritik yang membangun semoga dapat berguna untuk 
perbaikan karya selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
pembaca serta teman-teman yang masih menyelesaikan studi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta serta tugas akhir ini semoga bisa menjadi awal 
kesuksesan bagi penulis pada langkah selanjutnya. Amin……… 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
antara mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadyah Surakarta terhadap etika bisnis dan etika profesi. 
Untuk menguji penelitian ini, peneliti mengambil 76 sampel responden 
dengan teknik purposive sampling yang mewakili 38 responden mahasiswa dan 
38 responden mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2008. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner. Untuk memeproleh nilai yang 
mendukung tujuan penelitian ini di lakukan uji t-test untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi  tentang etika bisnis dan 
etika profesi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi tentang 
etika bisnis antara mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadyah Surakarta. Hasil ini didasarkan 
pada hasil uji t bahwa persepsi mahasiswa yang memperoleh  nilai thitung > ttabel  
(3,804  > 1,671) dan mahasiswi yang memperoleh nilai thitung > ttabel  (2,840 > 
1,671) signifikan pada taraf signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,010 (p<0,05).  
Kemudian pada persepsi tentang etika profesi juga terdapat perbedaan yang 
signifikan antara mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadyah Surakarta. Hasil ini didasarkan pada hasil uji t bahwa 
persepsi mahasiswa yang memperoleh nilai nilai thitung > ttabel  (3,804 > 1,671) dan 
mahasiswi yang memperoleh nilai thitung > ttabel  (3,087 > 1,671)  signifikan pada 
taraf signifikansi 5% dengan nilai p-value 0,008 (p<0,05).  
Kata kunci: Etika bisnis, etika profesi, dan mahasiswa. 
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